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СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Дунько Элеонора Михайловна, канд. экон. наук, доцент 
Лукьянова Алеся Сергеевна, факультет банковского дела 
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Работа посвящена вопросам информационно-аналитической системы 
анализа финансового состояния и деловой активности предприятия. 
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The work is devoted to the questions of the information-analytical system of analy-
sis of the financial condition and business activity of the enterprise. 
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Актуальность разработки информационной системы связана с 
необходимостью автоматизации процессов анализа и прогнозирова-
ния финансового состояния и деловой активности организации для 
эффективного руководства, принятия управленческих решений по 
повышению эффективности деятельности организации в целом, а 
также с постоянно возрастающими объемами информации в инфор-
мационной системе организации, и потребности в ускорении ее пере-
работки.  
Исследование предметной области показало не эффективность 
системы анализа и прогнозирования финансового состояния базового 
предприятия и принято решение по разработке базы данных и прило-
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жения к ней. В процессе реализации применялись такие общенаучные 
методы исследования, как сравнительный анализ, моделирование 
предметной области (UML и IDEFO), создание базы данных в среде 
MS SQL, а также разработка приложения для ИАС «Система учѐта 
финансового состояния и деловой активности», посредством 
Microsoft Visual Studio 2010. Интерфейс данного приложения пред-




Рисунок 1 – Главное окно приложения 
 
Для повышения эффективности управления, прежде всего финан-
сового, необходимо иметь высокопроизводительную и многофункци-
ональную систему анализа и прогнозирования финансового состоя-
ния предприятия. На основании этого, при  разработке проекта 
ИАС анализа и прогнозирования финансового состояния и деловой 
активности предприятия, были предъявлены следующие функцио-
нальные требования: 




- оценивать время достижения финансовыми показателями кри-
тических значений; 
- строить тенденции и осуществление прогноза значений показа-
телей; 
- выявлять изменения показателей финансового состояния, забла-
говременно прогнозировать это изменение; 
- оценивать риски потери ликвидности, банкротства путем анали-
за структуры баланса, качества активов;  
- проводить факторный анализ рентабельности собственного ка-
питала; 
- осуществлять углубленный анализ на основе данных синтетиче-
ских счетов из оборотно-сальдовой ведомости; 
- разрабатывать собственные методики анализа, описывая исход-
ные формы и итоговые аналитические таблицы, создавая и рассчиты-
вая дополнительные финансовые показатели и деловую активность;  
- получать заключения и формировать отчеты по результатам 
анализа; 
- сохранять аналитические отчеты в файл и печатать отчеты. 
В организации, для расчѐта показателей была разработана данная 
ИАС, входная информация представляет собой отчѐт о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс 




Рисунок 2 – Пример отражения входных данных 
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Выходные данные отражаются в виде отчетов и графиков, пока-




Рисунок 3 – Пример отражения выходных данных 
 
Простота и доступность программы позволяет сократить время 
на поиск и структурирование информации, а также расширить круг 
пользователей, не требуя специальной подготовки для работы с дан-
ной программой. 
ИАС в первую очередь поможет лицу, принимающему решение, 
сократить трудозатраты на проведение анализа, сэкономить время 
для расчѐта финансовых показателей, исключить ошибки по невни-
мательности, повысить точность расчетов, производить   большие   
вычисления   за максимально короткое время. 
Работа ИАС направлена в целом на повышение эффективности 
оценки и прогнозирования финансового состояния, которая позволит 
оптимизировать движение финансовых потоков, снизить потерь фи-
нансовых ресурсов, сократить излишнюю численность персонала, по-
высить прибыльность и эффективность деятельности предприятия, а 
также позволит принимать оперативные управленческие решения по 
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всем аспектам финансовой, хозяйственно-экономической  и инвести-
ционной деятельности предприятия.  
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